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Belanja iklan di media massa terus tumbuh setiap tahun. Peningkatan 
belanja iklan di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa periklanan 
dianggap sebagai salah satu strategi promosi yang efektif untuk menjangkau 
konsumen. Perkembangan periklanan saat ini semakin ketat, didukung pula oleh 
pertumbuhan media cetak dan bermunculannya, salah satunya radio. Radio ini 
mempunyai startegi pemasaran dalam menjaring dan meningkatkan jumlah 
pemasang iklan dari berbagai perusahaan agar radio tetap eksis. 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Solo Radio 
92,9 Fm dalam meningkatkan belanja iklan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek dari 
penelitian yaitu Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
objek dari penelitian yaitu Solo Radio 92,9 Fm Surakarta. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan secara interaktif. 
Hasil Penelitian bahwa Solo Radio 92,9 Fm Surakarta menggunakan 
strategi komunikasi pemasaran menggunakan 4P (Product, Price, Place, 
Promotion) dalam strategi komunikasi pemasaran, dengan penjelasannya:  (1) 
Strategi produk (Product), produk yang diiklankan pada radio tersebut. Prosentase 
produk iklan lokal pada radio adalah sebagai berikut 90% iklan non  pemerintah 
dan 10% iklan pemerintah. (2) Strategi dalam harga (Price), Solo Radio 92,9 Fm 
Surakarta dalam menentukan harga berdasarkan durasi waktu antara 1 menit – 10 
menit dan biaya antara Rp 100.000,00 – Rp 2.000.000,00. (3) Strategi 
Pendistribusian (Place), Solo radio dalam melaksanakan strategi pendistribusian 
dengan melakukan pendekatan personal yang dilakukan Solo Radio terhadap 
perusahaan iklan. (4) Strategi promosi penjualan (Promotion), Kegiatan yang 
dilakukan antara Solo Radio dengan pihak perusahaan yang ingin diklankan 
bertujuan untuk membentuk citra (image) terutama perusahaan yang diiklankan 
dan program di Solo Radio yang selalu update. 
 
Kata kunci: Komunikasi pemasaran, radio, dan iklan. 
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